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Vasárnap, 1890. Január hrf 12-én:
1 T i !  L E M
Eredeti népszínmű 3 felvonásban. Irta: Almássy Tihamér. Zenéjét szerzetté: Serly Lajos. Karnagy: Tombor. Rendező: Rónaszéki.
S Z B .  M É L Y E K *
Gyarmathy János, jómódú gazdag ember — Balassa.
ö m e ,  a felesége — — — Lásziné.
Bandi, fiuk — — — Hatvani
Máthé Julis, elárvult rokonuk és gyámleányuk Palotai P. 
Kospál, uradalmi baromorvos — — Püspöki.
Lipták, a tótok felügyelője — -  Czakó.
Sári, a felesége — — -  Püspökiné,
Ötös Mari, javasasszony — — Pápainé.
Brbolya, a tót summások vezetője — Hegyessi.
Hanka, a leánya — — — S. Vadnai V.
Misó, tót legény — —
Csendbiztos — —
Deres, kisbiró — —
Csöbör, paraszt legény —
Rigó Matyi, kipostás — —
Panni, szolgáló gyarmafchyéknál — 











A falu népe, tót summások. Idő: jelenkor.
g y  H L e l y ü r a h L  J M l a i i t  3r»oaat€l-^st^aM«
Kedvezraényes-jegyek egész nap érvényesek.
Jegyek válthatók délelőtt 9—12-ig és délután 3—5-ig, valamint este a pénztárnál.
_________ JfeüL '&_3L e l ő t t . _________ _
Holnap, hétfőn 1890. Január 13-án páratlan bérletben, fényes k iá llí tá s sa l:
I rix iisih i.
Eredeti vigszinmű dalokkal 5 felvonásban.
Kedden, 1890. Január 14-én felemelt helyárakkal, 
páratlan : zünetben: P . ü á ft'k lli Emília úrnő, a budapesti
nem zeti sz ínház e lső ran g ú  m űvésznőjének  első v en d ég já ték a .
Ezen előadásra a bérletes helyek kivételével,
j e g y e k  már vá l th a t ók  a nappa l i  p é n z t á r n á l .
Folyfasáta 287,
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
í i é i ,  Wfm* i  rttmkéqfwgmiíjtím -ss.
l r a l e i i  t i  r n s
igazgató.
(Bgm. 4043.)
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